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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif rata-rata air, tingkat 
efisiensi, sistem pengendalian internal, serta kompetensi SDM terhadap kinerja 
keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penelitian ini menggunakan 
rasio Return on Assets (ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah PDAM yang ada di wilayah Bangka Belitung 
selama periode 2013-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yang memenuhi 
kriteria sebanyak 4 sampel. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu 
gabungan data time series dan data cross-section. Data panel dalam penelitian ini 
adalah balanced panel, di mana setiap cross-section (PDAM) memiliki jumlah 
observasi time series yang sama, yaitu dua belas (12) triwulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efisiensi, sistem pengendalian 
internal, dan kompetensi SDM secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap 
ROA PDAM. Sebaliknya, tarif rata-rata air didalam penelitian ini tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap ROA PDAM. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE 
OF REGIONAL WATER COMPANY (PDAM) 
IN BANGKA BELITUNG YEAR 2013-2015 
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F1315094 
 
This research aims to examine the effect of average water tariff, efficiency levels, 
internal control system, and human resource competence to financial 
performance of Regional Water Company (PDAM). This research uses the ratio 
of Return on Assets (ROA) as a proxy of financial performance. 
Population in this research is PDAM that locate in Bangka Belitung region 
during period 2013-2015. This research uses purposive sampling method with 4 
samples that predetermined the criteria. This research uses panel data that is a 
combination of time-series data and cross-section data. Panel data in this study is 
balanced panel, where each cross-section (PDAM) has the same number of time 
series observations, ie twelve (12) quarterly. 
The results show that efficiency level, internal control system, and human 
resource competence partially have a significant effect toward ROA. In contrast, 
average tariff in this research hasn’t show significant effect towards ROA. 
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